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Motto: Ţamberk-prosperující brána Orlických hor. 
Bakalářskou práci na téma „Analýza volnočasových aktivit v obci Ţamberk a okolí“ si 
autorka vybrala proto, ţe na Ţambersku ţije většina jejích blízkých příbuzných a je to její 
oblíbené místo, kam od malička jezdí a ráda zde tráví svůj volný čas.  
Tato práce vyzdvihuje všechny sluţby a volnočasové aktivity, které se dají provozovat nejen 
v obci Ţamberk, ale i v blízkém okolí. Autorka má se spoustou aktivit osobní zkušenost a ráda 
se o ni podělí. 
Pokud chce psát o volném čase, je důleţité vědět, co to vůbec je „volný čas“. Asi kaţdý z nás 
si pod tímto pojmem představí něco jiného. Kaţdý z nás má jinou představu o tom, jak trávit 
volný čas. Mnoho publikací uvádí, ţe volný čas je „časem, kdy můţeme dělat, co chceme“. 
Velice důleţité a nezbytné jsou sluţby, které můţeme ve volném čase vyuţívat. Můţe se 
jednat například o kina, divadla, koupaliště, muzea či knihovny.  
Mnoho lidí tráví svůj volný čas aktivním odpočinkem, různými sportovními aktivitami. Ve 
vlastním zájmu kaţdého, kdo zprostředkuje či nabízí sluţby v této oblasti zájmové činnosti, je 
neustálý rozvoj nabídky, která zahrnuje co nejširší škálu aktivit odpovídajících poptávce 
důleţitý. Způsob trávení volného času má velký vliv na výchovu dětí a mládeţe. Je důleţité, 
jak děti a mládeţ tráví svůj volný čas. Volný čas by měl lidem přinášet příjemné záţitky, na 
které později rádi vzpomínají. Hlavní funkcí volného času je odpočinek a zábava.  
Spousta lidí se dnes přesouvá do větších měst, kde oproti vesnici mají samozřejmě mnohem 
více moţností jak trávit svůj volný čas. Pro některé z nich je pak výhodnější bydlet na vesnici 
a za volnočasovými aktivitami dojíţdět.  
Ve své práci se autorka zaměřila na Ţamberk v Orlických horách. Obec hraje velice důleţitou 
roli v tom, jak její obyvatelé budou trávit volný čas. Je důleţité, zda je obec ochotna 
podporovat ze svého finančního rozpočtu volnočasová centra a také drobné podnikatele, kteří 
se na trávení volného času obyvatel podílejí a nabízejí různé sluţby.  
Cílem této práce je představit město Ţamberk, provést analýzu volnočasových aktivit, které 
jsou ve městě a jejím blízkém okolí provozovány. Tato analýza bude provedena na základě 
vlastních zkušeností autorky práce a na základě informací, které jsou autorce dostupné.  
Dalším cílem také je, na základě provedeného dotazníkového šetření navrhnout zlepšující 
opatření stávajících volnočasových aktivit nebo navrhnout projekt nového centra 
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volnočasových aktivit, které v Ţamberku není. Zrealizováním těchto aktivit by se zvýšila 









































1 Metodika práce 
Během zpracování bakalářské práce na téma „Analýza volnočasových aktivit v obci Ţamberk 
a okolí“ autorka čerpala z mnoha publikací, z internetových zdrojů a z vlastních zkušeností. 
Významnou součástí práce a velkou pomocí při zpracování daného tématu byly rozhovory a 
konzultace se starostou města Ţamberk panem Jiřím Ditrtem, s vedoucí správního oddělení 
MÚ paní Bc. Editou Pálkovou a s vedoucí turistického informačního střediska Ţamberku paní 
Kateřinou Šípkovou. Tato práce, vedle analýzy informací, také lehce testuje přístup 
městského zastupitelstva k otázce volnočasových aktivit. Při zpracování se autorka řídila 
Metodikou k vypracování bakalářské/diplomové práce, jejímţ autorem je doc. PaedDr. 
Ludvík Eger, CSc., která byla vydána v roce 2014. 
Součástí této práce je hlavně praktická část, do které je zahrnuta také část teoretická. Velký díl 
této práce tvoří analýza volnočasových aktivit v obci Ţamberk a okolí, kde jsou podrobněji 
popsány současné volnočasové aktivity a to jak v letní, tak i zimní sezóně, protoţe pár 
kilometrů od města Ţamberk se nachází několik lyţařských areálů a několik upravených 
běţeckých tratí.  
Další důleţitou část tvoří dotazníkové šetření, coţ můţeme nazvat jako část analytickou. 
Dotazníkové šetření bylo prováděno mezi obyvateli Ţamberku a to zejména v elektronické 
podobě. Menší část dotazníků byla rozdána v tištěné podobě, protoţe většina obyvatel 
v důchodovém věku nemá nebo nechce mít přístup na internet a vyplnění dotazníků 
v papírové podobě je pro ně jednodušší. Tyto dotazníky v papírové podobě byly umístěny 
v obchodě, kde se vyrábí produkty z ručního papíru, jako například přáníčka, rámečky na 
fotografie, fotoalba a spousta dalších. Také se zde ručně váţou knihy. Šetření bylo provedeno 
v měsících červenec, srpen a září 2013.  
 Elektronické dotazníky byly vytvořeny přes Google docs, kde si autorka zaloţila účet a 
následně mohla vytvořit formuláře, které byly on-line rozeslány a také vytištěny. V úvodu 
dotazníkového šetření byli respondenti seznámeni s cílem dotazníku a byla zaručena 
anonymita jejich odpovědí.  
 Dotazníkové šetření bylo prováděno hlavně proto, aby autorka zjistila, zda obyvatelé města 
Ţamberk mají zájem o volnočasové aktivity, které se nachází jak ve městě, tak v okolí, zda 
jsou ochotni vymezit si určitý čas na tyto volnočasové aktivity. Některé otázky slouţí také 
představitelům města jako výstupní informace o tom, jakou sluţbu či volnočasové středisko 
zde obyvatelé postrádají.  
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Dotazník vyplnilo 95 obyvatel města Ţamberk a z jejich odpovědí je zřejmé, ţe by měli zájem 





























2 Volnočasové aktivity města Žamberk 
I v dnešní uspěchané době je velice důleţité, aby si lidé po splnění svých povinností udělali 
čas na oblíbené volnočasové aktivity. Relaxace a odpočinek mají pozitivní vliv na lidský 
organizmus, a proto jsou volnočasové aktivity pro člověka nezbytné. Kaţdý člověk se 
potřebuje odprostit od pracovního procesu a od starostí všedního ţivota a právě k tomu nám 
slouţí volnočasové aktivity. Podle Jakubíkové (2012) je volný čas „část mimopracovní doby, 
v níţ člen společnosti nevykonává ţádnou nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí 
vyuţívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti“. (Jakubíková, 
2012, s. 16)  
Významnou roli v realizaci a v nabídce volnočasových aktivit hraje obec, její představitelé a 
volení zastupitelé. 
„Ve středověku byl volný čas vnímán jako časový úsek, který je věnován rozjímání a 
modlitbám, ale také různým zábavám, hrám a tancům“. (Hodaň, Dohnal, 2008, s. 53) 
Na volnočasové aktivity můţeme nahlíţet ze dvou rovin. Z pohledu obyvatele města a 
z pohledu návštěvníků a turistů.  
Návštěvník: „Osoba, která je trvale usídlena v dané zemi a cestuje na jiné místo v zemi mimo 
své běţné prostředí na dobu kratší neţ 6 měsíců, přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ 
vykonávat výdělečné činnosti v navštíveném místě“. (Palatková, Zichová, 2011, s. 12) 
Turista: „Osoba, která cestuje do jiného místa odlišného od jejího běţného prostředí, na dobu 
zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců, přičemţ hlavní účel 
cesty je jiný neţ vykonávat výdělečné činnosti v navštíveném místě“. (Palatková, Zichová, 
2011, s. 12) 
Podle Šeráka existuje několik aspektů, které ovlivňují proţívání volného času. Některé z nich 
jsou: 
 věk - Vrcholem volnočasových aktivit je věk kolem 17 let. Postupem času 
s přibýváním pracovních i rodinných povinností četnost volnočasových aktivit klesá. 
(Šerák, 2009) 
 pohlaví – Ţeny se častěji věnují rodinným povinnostem, rády navštěvují kulturní akce, 




 sociální skupina – Jedná se o sociální skupinu, do které lidé patří. Např. rodina, 
kamarádi a spolupracovníci. (Šerák, 2009) 
 bydliště – Velký rozdíl je mezi bydlením ve městě a na vesnici. Tento rozdíl je jiţ na 
ústupu. Ve městě se lidé věnují různým aktivitám. Na vesnici se většina lidí věnuje 
práci kolem svého domu a kolem zahrady. Ve městě mají lidé více moţností, jak trávit 
svůj volný čas. (Šerák, 2009) 
 profese – V dnešní době se musí za prací často dojíţdět a pak zbyde méně času na 
volnočasové aktivity, protoţe člověk tráví hodně času na cestě. (Šerák, 2009) 
 vzdělání – Je dokázáno, ţe lidé s vyšším vzděláním mají větší zájem o sport, četbu, 
výlety a kulturní akce. Negativem u lidí s vyšším vzděláním je, ţe se nedokáţou ani ve 
svém volném čase odprostit od své práce. (Šerák, 2009) 
V České Republice má volnočasový ţivot lidí dlouhodobé tradice. V průběhu druhé poloviny 
19. století se u nás rozvíjel spolkový ţivot, představovaný Sokolem a různými zájmovými 
spolky. Od počátku 20. století se přidala také sdruţení dětí a mládeţe například skauting. Lidé 
u nás naplňovali svůj volný čas hlavně stavěním chat a zahrádkářských osad. (Hofbauer, 
2004)  
Ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a Kanadě, jsou centra volnočasových aktivit, kde lidé 
mohou odpočívat a relaxovat z většiny vlastněna a provozována městem. Typickým 
příkladem takového centra je například bazén, sportovní hala, fitness, squashové kurty, sauna 
nebo kavárna. V Austrálii jsou rekreační centra provozována soukromě, ale financována 
vládou. V některých oblastech Kanady jsou sluţby provozovány soukromými společnostmi na 
základě smlouvy s místním úřadem. (wikipedia.org, 2014) 
Proto, ţe se v poslední době spojují obchodní cesty s volnočasovými aktivitami, existuje 
zejména v Evropě úzká spojitost mezi rekreačními a turistickými trendy. V Evropě má velký 
vliv na trendy ve volném čase stárnutí obyvatelstva. Pomalejší populační růst v Evropě má 
negativní dopad hlavně na sportovní a pohybové volnočasové aktivity. Kulturní aktivity jsou 
vzhledem ke stárnutí obyvatelstva atraktivnější. (Shift, 2006) 
V Americe jsou nejvýše v ţebříčku volnočasových aktivit postavena cvičení, zahradničení a 
hraní golfu. Naopak méně často provozují Američané basketbal, tenis, fotbal a lyţování. 




V zemích severní Evropy je aktivní rekreační vyuţívání volného času velice rozvinuté a má 
dlouhou historii. Naopak v zemích jiţní Evropy je volný čas i cestovní ruch méně rozvinutý, a 
to hlavně proto, ţe její obyvatelé mají niţší příjmy. Jiţní Evropa je spíše hostitelem turistů, 
























2.1 Žamberk a jeho historie 
Město Ţamberk, někdy nazývané branou Orlických hor, leţí v severovýchodní části 
pardubického kraje. Městem protéká řeka Divoká Orlice, na které je pořádána spousta 
sportovních akcí. V Ţamberku se zachovala tradice vaření piva, které se nazývá Ţamberský 
kanec a člověk ho můţe ochutnat v místním minipivovaru. Ţamberk je místo vhodné pro 
strávení aktivní dovolené v hezké přírodě. Nachází se zde mnoho kilometrů turistických a 
cykloturistických tras. Je vhodné strávit zde i dovolenou v zimě, protoţe Ţamberk je výchozí 
bod Orlických hor a většina ski areálů je od města vzdálena jen pár kilometrů. A pokud to 
sněhové podmínky dovolí, je upraveno také několik kilometrů běţeckých tratí přímo 
v Ţamberku. Město je součástí turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko a také turistického 
regionu Východní Čechy. (zamberk.cz, 2014) 
 
Obrázek 1: Žamberk z ptačí perspektivy 
 
 Zdroj: mestozamberk.rajce.idnes.cz, 2014 
 
Ţamberk byl zaloţen zhruba v poslední třetině 13. století. Za zakladatele města se povaţuje 
Procek, budovatel Potštejna z rodu Drslaviců, coţ byl jeden z nejmocnějších rodů v západních 
Čechách. Ţamberk nikdy nebyl městem hrazeným hradbami a jeho první obyvatelé přišli 
nejspíše z Luţice. Bylo to město poddanské, bylo tedy na rozdíl od měst královských 
šlechtickým majetkem. I přesto, ţe historicky patřilo do vlastnictví několik králů, zůstalo 
městem poddanským.  
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První zmínka o Ţamberku je aţ z roku 1332 a za vlády Jana Lucemburského bylo větším a 
bohatším městečkem. V této době patřil Ţamberk ke hradu Potštejnu, kde byl pánem Prockův 
syn Mikuláš. Ve 14. století byl z neznámých důvodů rozdělen na dvě města, a to na Litické a 
Ţampašské panství. V roce 1575 toto rozdělení končí a jediným majitelem se stává Mikuláš 
z Bubna. (Jireš, 1996) 
Jako kolonizátoři sem přicházeli němečtí osadníci, proto se setkáváme s německým názvem 
města-Senftenberg, ale od 14. století je uţíván český název. Posledním rodem, který vlastnil 
panství, jsou Parishové (zamberk.cz, 2013).  
Ţamberk má velmi starý městský znak a jedna jeho část pochází z konce 15. století. Dnešní 
podoba městského znaku vypadá takto: 
                     
  Obrázek 2: znak města Žamberk 
 
Zdroj: zamberk.cz, 2014 
Na zeleném trávníku stojí černý divočák, kterého drţí ve spárech půlená orlice. Vše je na 
zlatém podkladu.  
Pověst praví, ţe zde byl enormní výskyt divočáků, a proto je i ve znaku města. 
V Ţamberku se rozvíjelo hlavně řemeslo a obchod, jako v kaţdém jiném městě. Většina 
obyvatel se ţivila zemědělstvím a provozováním řemesel. Řemeslníci se podle oborů 






2.2 Demografické údaje 
Demografické změny mají velký vliv na volný čas. Díky tomu, jak roste světová populace, 
roste také celkový fond volného času. Další růst světové populace se předpokládá. Vzhledem 
k rostoucímu počtu potenciálních zájemců přichází větší různorodost volnočasových aktivit. 
V současné době také dochází k rychlému růstu počtu seniorů, a proto je důleţité vychovávat 
lidi k vyuţívání volného času jiţ od dětství a mládí. (Hofbauer, 2004) 
Lidé procházejí během svého ţivota různými věkovými skupinami a kaţdá věková skupina 
má jiné potřeby, zájmy a jinak tráví svůj volný čas. Na nabídku a vývoj volnočasových aktivit 
má značný vliv nejen věk obyvatel, ale také pohlaví, profese a úroveň vzdělání. 
Dle sčítání lidu v roce 2011 bylo v Ţamberku nejvíce obyvatel vyučeno a mělo střední 
odborné vzdělání bez maturity. Hned za nimi následovali občané s úplným středním 
vzděláním s maturitou. (risy.cz,  © 2012-2014) 
Město Ţamberk k 1. 1. 2013 mělo 6057 obyvatel. S tímto počtem obyvatel, je to 220. největší 
město České republiky. (mapaceskerepubliky.cz, 2014) 
 
Obrázek 3: vývoj počtu obyvatel ve městě Žamberk za roky 2004-2012 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle interních materiálů MěÚ Žamberk, 2014 
Obrázek č. 3 ukazuje, jak se vyvíjel počet obyvatel za posledních 9 let, a to od roku 2004 do 
roku 2012. Nejvíce obyvatel zde ţilo v roce 2011, jak můţeme vidět na grafu. V létech 2005 a 
2006 byl v Ţamberku podobný počet obyvatel přibliţně 6020. Od roku 2007 je na grafu vidět, 
větší sníţení v počtu obyvatel, ale od roku 2009 má graf opět vzestupnou tendenci a počet 
obyvatel roste.  
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Vývoj celkového počtu obyvatel je závislý na několika faktorech. Mezi nejdůleţitější faktory 
ovlivňující vývoj počtu obyvatel patří: 
 zdravotní stav obyvatel 
 nezaměstnanost v obci nebo v kraji 
 atraktivita obce  
 dostupnost bydlení 
 cenová dostupnost 
 kvalita ţivotního prostředí 
Průměrný věk  ţamberských občanů je 39 let a vypovídá o rozloţení populace. Z celkového 
počtu obyvatel zde ţije 3061 ţen a 2996 muţů. Je tedy moţné říci, ţe zastoupení obou pohlaví 
je téměř vyrovnané. (risy.cz,  ©  2012-2014) 
 
Obrázek 4: rozložení věkových skupin v obci Žamberk 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014  dle risy.cz, ©  2012-2014 
Tento graf ukazuje, ţe zde ţije skoro 70% občanů v produktivním věku 15 – 59 let, 15% 




Obrázek 5: rozložení obyvatel podle pohlaví ve městě Žamberk 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014  dle risy.cz, ©  2012-2014 
Volbu volnočasových aktivit, coţ bylo výše konstatováno, ovlivňuje vedle věku také pohlaví 
respondentů. Z grafu je patrné, ţe obyvatelé města tvoří přibliţně stejné procento muţů i ţen. 
Ţeny se více věnují svým domácnostem a rodinným povinnostem a mají rády kulturní akce, 
zatímco muţi inklinují spíše ke sportovním činnostem. (Šerák, 2009) 
2.3 Vybavenost města Žamberk 
Vybavenost obce je důleţitá nejen pro obyvatele, ale také pro návštěvníky, aby měli důvod 
zde trávit svůj volný čas. Obec musí být z pohledu návštěvníka atraktivní jak počtem svých 
institucí, tak také počtem přírodních ploch. Ţamberk chce vytvářet dobré podmínky pro 
bydlení, podnikání a být přitaţlivé výletní místo, nabízející nejen pěknou přírodu.  
V této kapitole bude zhodnoceno, jak je vybavena obec Ţamberk pro konání volnočasových 
aktivit.  
Nachází se zde 4 tělocvičny, krytá tenisová hala a venkovní tenisové kurty, 4 hřiště se 
správcem, včetně jednoho fotbalového hřiště, zimní ledová plocha, menší skatepark, 3 dětská 
hřiště a v létě velmi známé koupaliště Pod Černým lesem. Je nutné také zmínit jedno dětské 
dopravní hřiště dostupné veřejnosti, na kterém se děti učí, jak se chovat v silničním provozu.  
V Ţamberku je moţné v rámci volnočasových aktivit navštívit ţamberský Zámecký park, 
který zde byl vystavěn v anglickém stylu a přechází v oboru. Je vhodný zejména pro 
cykloturistiku, protoţe navazuje na cyklostezku, ale také pro pěší turistiku a dnes tak známý 
nordic walking.  
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Velmi lákavým a atraktivním místem, které leţí v blízkosti města, je přehrada Pastviny. Tato 
vodní plocha je častým cílem místních obyvatel i turistů. V zimní sezóně je moţné navštívit 
v rozsahu pár kilometrů od Ţamberku několik lyţařských areálů, o kterých se podrobněji 
autorka zmíní v kapitole 3. 
2.4 Příspěvkové organizace 
„Příspěvková organizace je organizace zřizovaná jednostranným právním úkonem instituce 
veřejné správy (stát, kraj, obec) a jako taková neumoţňuje na rozdíl od obchodních 
společností plné zapojení soukromého sektoru ani dalších subjektů veřejného či nevládního 
neziskového sektoru, ve formě institucionálního partnerství“. (Palatková, 2011, s. 107)  
Příspěvkové organizace dělíme podle Palatkové (2011) na:  
 Státní příspěvková organizace: Je právnická osoba, jejímţ zřizovatelem bývá 
obvykle ministerstvo a za její závazky ručí stát. Tato organizace hospodaří se státním 
majetkem a nevytváří zisk. (Palatková, 2011) 
 Příspěvková organizace kraje či státu: Jsou právnické osoby, jejími zřizovateli jsou 
obvykle kraj či obec. Mají vlastní majetek a právo s ním samostatně hospodařit. Stát 
neručí za závazky těchto příspěvkových organizací. (Palatková, 2011) 
V následující tabulce je uvedeno několik příspěvkových organizací obce Ţamberk, které 
souvisejí s volnočasovými aktivitami. V této tabulce jsou uvedeny i dvě Základní školy, které 
se v obci nacházejí, a to proto, ţe téměř kaţdá základní škola v dnešní době nabízí jednak ve 
vyučování a pak také po vyučování různé krouţky pro děti a mládeţ, aby zaplnila jejich volný 
čas.  
Od školy se očekává nejen vzdělávání, ale také vytváření předpokladů mladé generace pro 
vstup do volnočasového ţivota. Škola pomáhá ţákům poznávat různé skutečnosti dvěma 
způsoby, a to jak ve vyučování, tak v souběţných volnočasových aktivitách. Na našich 
základních školách působí ve volném čase ţáků školní druţiny a školní kluby.  (Hofbauer, 
2004) 
Školy poskytují své tělocvičny veřejnosti a umoţňují organizovat a provozovat v nich různé 
sportovní aktivity. Více se o těchto institucích zmíní autorka v kapitole 3.  
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Tabulka 1: seznam příspěvkových organizací v  Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle MěÚ Žamberk, ©  2004-2014 
 
2.5 Geografické údaje 
Volnočasové aktivity a cestovní ruch jsou ovlivněny přírodním prostředím a přírodní 
atraktivitou území. Do přírodního prostředí lze zahrnout: přírodní zdroje, geografické a 
klimatické podmínky, přírodní zvláštnosti, přírodní léčivé zdroje a kvalitu ţivotního prostředí. 
(Jakubíková, 2012) 
Pro rozvoj cestovního ruchu je důleţitý dostatek volného a atraktivního přírodního a 
rekreačního prostoru, příznivé klima a čisté ovzduší. Pokud je přírodní prostředí narušené, 
můţe to znamenat ohroţení rozvoje cestovního ruchu. Špatná kvalita ţivotního prostředí 
negativně ovlivňuje zdravotní i psychický stav obyvatel. Lidé jsou více nemocní a nemají tak 
moţnost věnovat se tolika volnočasovým aktivitám. (Jakubíková, 2012) 
Lidé mají stále větší zájem trávit svůj volný čas v čisté přírodě, neboť se neustále zhoršuje 









Vzhledem k tomu, ţe největší chemické výrobny a tepelné elektrárny jsou dostatečně 
vzdálené od města Ţamberk, je ve městě kvalitní ovzduší. Dle českého 
hydrometeorologického ústavu je kvalita ovzduší dobrá. (chmu.cz, 2014) 







Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle chmu.cz 
Ţamberk leţí v nadmořské výšce 465 m.n.m. v severovýchodní části Pardubického kraje, 60 
km od Pardubic a 55 km od Hradce Králové. Menší úsek sousedí s Polskou republikou. Na 
východě je Ţamberk obklopen obcemi Kralicka, na jihu hraničí s Lanškrounskem a na 
jihozápadě s Orlickoústeckem. Ţamberk se rozkládá na 28 146 hektarech a zaujímá 6,2% 
rozlohy Pardubického kraje. Před zrušením okresů patřil Ţamberk pod okres Ústí nad Orlicí. 
(czso.cz, 2013) 
Ţamberk má výhodnou polohu pro turistiku a krásné okolí, protkané sítí turistických a 
cykloturistických tras. Díky tomu, ţe se Ţamberk nachází v blízkosti Orlických hor, naskytuje 
se zde mnoho příleţitostí pro rozvoj volného času.  
Doprava je zde zajištěna vlakovými i autobusovými místními a dálkovými spoji.  
Podle časopisu Ekonom je Ţamberk nejbezpečnější město Pardubického kraje.  
 
2.6 Památky města Žamberk 
Mezi nejpřitaţlivější atraktivity města patří zejména památky. Rozhodující význam mají jen 
ty nejcennější a ostatní fungují jen jako doplňující atraktivity. Nejvýše postavené, jsou 
památky zapsané do Světového seznamu kulturního dědictví UNESCO, dále národní kulturní 
památky a na druhém konci této stupnice jsou drobné místní památky. Pro rozvoj cestovního 
ruchu jsou atraktivní také různé události, zvyky, slavnosti a dnes uţ i gastronomie. Ţamberk 
kaţdoročně pořádá například svátky dřeva, JamRock, airshow na Ţamberském letišti a 
Ţamberskou pouť. Stále roste význam zábavních akcí, jako jsou zábavní parky. (Ryglová, 
Burian, Vajčnerová, 2011) 
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KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA 
Nejstarší zmínka pochází z roku 1348. Původní dřevěný kostel od blesku vyhořel. Nynější 
kostel byl vystavěn v letech 1729-1738 chrudimským architektem Donáto Theodorem 
Morazzim. Z původního dřevěného kostelíka se zachoval pouze obraz sv. Václava, malovaný 
na cínu, který visí nad sakristií dosud. V roce 2000 byly vysvěceny a zavěšeny v kostele sv. 
Václava dva nové zvony – Jan Křtitel, zakoupený ze sbírky občanů a Margaret Mary, který 
věnoval J.M.Parish. Třetí zvon - Václav rovněţ financovaný z veřejné sbírky je v kostele od 
roku 2001 a jeho patronem byl Václav Havel. Kostel je nejvyšší stavbou Ţamberku. Výška 
věţí je 72 m, výška chrámové klenby 22 m, délka 44 m. Půdorys kostela je řecký kříţ. 
(ţamberk.cz, © 2004-2014) 
DIVIŠOVO DIVADLO 
Divadlo nese jméno po zdejším rodákovi a vynálezci bleskosvodu Prokopu Divišovi. Bylo 
postaveno v průběhu roku 1926. Hlavním stavitelem byl místní architekt Eduard Kovařík. 
Provoz divadla byl zahájen 5. 12. 1926 úspěšnou Tylovou Fidlovačkou. Samotné divadlo bylo 
od svého vzniku spláceno členy ochotnického spolku, běţnými občany, sbírkami do 
pokladniček a vstupným. Splatit celou budovu se podařilo v průběhu druhé světové války. 
Divadlo je centrem kulturního dění dodnes. Konají se zde představení profesionálních i 
ochotnických divadelních spolků, koncerty, filmová představení, taneční a hudební 
vystoupení a také výstavy či tematicky zaměřené večery. (hrady.cz, 2014) 
NÁMĚSTÍ 
Jednou z dominant ţamberského náměstí je místní radnice. Sídlí zde zástupci města a radní. 
Zajímavými prvky jsou pískovcové schody, čtvercový půdorys budovy a věţičky s hodinami. 
Nad vchodem budovy je umístěn pískovcový znak města.  
Další památkou na náměstí je barokní Mariánské sousoší. Jedná se morový sloup, který byl 
postaven jako poděkování za odvrácení moru. Tvoří ho sochy osmi světců v ţivotní velikosti, 
uprostřed je korintský sloup s pozlacenou sochou Madony.  
Hned vedle Mariánského sousoší stojí pískovcová kašna s bronzovou sochou Nymfy a 






Ţidovský Hřbitov se nachází v centru města a to 5 minut chůze z náměstí. Hřbitov byl zaloţen 
koncem 17. století a nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1731. Ve spodní části hřbitova se 
nacházejí reliéfní náhrobky s plastickým hebrejským písmem. Horní část hřbitova je snadno 
rozpoznatelná i laikovi, z hlediska jednoduchosti náhrobků i jejich modernějších tvarů. Od 
roku 1993 je udrţován a postupně obnovován Ţidovskou obcí v Praze za přispění města 
Ţamberku. (hrady.cz, 2014) 
KAPLIČKA POD SUTICÍ 
Kaplička se nachází na malebném místě na soutoku řeky Divoké Orlice s Rokytenkou. 
Nejcennější památkou uvnitř této drobné stavby je polychromovaná kamenná plastika 
sedícího Bolestného Krista, která byla Ministerstvem kultury ČR v roce 2004 prohlášena za 
kulturní památku. Jedná se o nejstarší kulturní památku ve městě a okolí. Kaplička byla 
vysvěcena 12. 7. 1998. (ţamberk.cz, © 2004-2014) 
MĚSTSKÉ MUZEUM  
Bylo zaloţeno 20. září 1911 zápisem prvního exponátu. Stálá expozice muzea dokladuje 
historii města a rozvoj lidových i uměleckých řemesel na Ţambersku. Jsou zde vystaveny 
modrotiskové formy, formy na perník, paličkovaná krajka, historické oděvy i dobové šperky. 
Chloubou sbírek jsou práce řezbářů, sklářů, kovářů, hrnčířů a zámečníků. Jsou zde k nalezení, 
také kolekce z řezbářské dílny Josefa Rouse. V muzeu jsou zastoupeny i práce dalších 
výtvarných umělců, sochařů a malířů. Malí návštěvníci zde najdou historické školní potřeby, 
soubor Jedlinských hraček a loutkové divadlo. Expozice připomíná také slavné rodáky, 
kterými byli např. Prokop Diviš, Augustin Seydler a profesor Petr Eben, čestný občan města 
Ţamberku.  
V 1. patře budovy se nachází výstavní místnost věnovaná Dr. Eduardu Albertovi, zakladateli 








RODNÝ DOMEK PROKOPA DIVIŠE 
Ţamberk je rodištěm vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Expozice v domku zachycuje 
nejdůleţitější okamţiky jeho ţivota. Diviš se stal také průkopníkem akustiky a zhotovil 
hudební nástroj nevídaných akustických moţností. Zkoumal také účinek elektřiny na lidský 
organismus. Tento domek stojí při státní silnici 1/11 v blízkosti helvíkovického mostu a 
můţeme ho navštívit v době od května do září. (muzeumzamberk.cz, © 2012) 
Obrázek 6: rodný domek Prokopa Diviše 
 














2.7 Cestovní ruch a jeho vliv na Žamberk 
Cestovní ruch má pro obec velký význam a je ukazatelem ţivotní úrovně obyvatelstva. Podílí 
se na rozvoji osobnosti, slouţí k účelnému vyuţití volného času a pomáhá lidem vytvářet 
nový ţivotní styl například přenosem zvyků z jiných oblastí. Díky cestovnímu ruchu vznikají 
v Ţamberku nové pracovní příleţitosti.  Pokud je cestovní ruch vhodně rozvíjen, je také 
zdrojem příjmů pro Ţamberk. V některých oblastech Orlických hor, tvoří cestovní ruch hlavní 
zdroj příjmů obyvatel. Hlavním důvodem, proč navštívit Ţamberk a okolí je rekreace, 
dovolená, poznávání a trávení volného času jako takového. Je také velmi důleţité, zabránit 
negativním dopadům rozvoje cestovního ruchu na kvalitu ţivota obyvatel a zamezit ničení 
ţivotního prostředí.  
Autorka se nejvíce ztotoţňuje s definicí, ţe „cestovní ruch je krátkodobý přesun lidí na jiná 
místa, neţ jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností“. 
(Swarbrooke, Horner, 2003, s. 53) 
Podle Jakubíkové, (2012) je za cestovní ruch „označován pohyb lidí mimo jejich vlastní 
prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma 
migrace a výkonu normální denní práce“. (Jakubíková, 2012, s. 15) 
Podle některých názorů, cestovní ruch a ubytovací a stravovací sluţby, jsou jen podskupinami 
volného času. (Swarbrooke, Horner, 2003) 
Dnes existuje několik druhů cestovního ruchu. Zde jsou uvedeny ty nejdůleţitější. 
 domácí cestovní ruch -  Osoby trvale ţijící v zemi cestují uvnitř země a nepřekračují 
hranice. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 21) 
 zahraniční cestovní ruch – Dochází k překračování hranice jednoho či více států. 
(Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 21) 
 tranzitní cestovní ruch – Jedná se o průjezd cestujících přes území projíţděného státu 
do jiného cílového státu, zpravidla bez přenocování. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 
2011, s. 21) 
 vnitřní cestovní ruch – Zahrnuje domácí cestovní ruch. (Ryglová, Burian, 
Vajčnerová, 2011, s. 21) 
 národní cestovní ruch – Zahrnuje domácí cestovní ruch a výjezdové cesty obyvatel 
dané země do cizích destinací. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 21) 
 mezinárodní cestovní ruch – Zahrnuje veškerý cestovní ruch, při němţ dochází 
k překročení hranice státu. (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 21) 
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2.8 Ubytovací zařízení ve městě 
„Ubytovací sluţbu můţeme definovat jako krátkodobý pronájem pokoje za účelem 
uspokojení základní potřeby člověka. Základem je vytvořit hostům pocit druhého domova“. 
(Kříţek, Neufus, 2011, s. 35) 
Pro hodnocení sluţeb zákazníkem je důleţité, aby se majitel ubytovacího zařízení nebo jeho 
zaměstnanec dokázal vcítit do potřeb zákazníka a naplnil zákazníkova očekávání.  
„Funkcí ubytovacích sluţeb je umoţnit ubytování mimo místo obvyklého pobytu účastníka 
cestovního ruchu včetně uspokojení jeho dalších potřeb, které s přenocováním nebo 
přechodným pobytem souvisejí.“ (Jakubíková, 2012, s. 27) 
Ubytovací zařízení je moţné členit podle Jakubíkové, 2012 na hotely a parahotelová zařízení. 
Do parahotelových zařízení se řadí turistické ubytovny, chatové osady, kempy, rekreační 
objekty v soukromém vlastnictví a obytné místnosti pro ubytování v soukromí. (Jakubíková, 
2012) 
V Ţamberku chybí ubytovací zařízení vyšší kategorie a je pro město příleţitost, zvýšit 
kapacitu kvalitního a atraktivního ubytování.  
Obrázek 7: kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle interních materiálů Turistického Informačního centra města 
Žamberk 
 
Z tohoto grafu je patrné, ţe celkovým počtem 15 převaţují místní penziony, kde je moţné se 
ubytovat. Dále vedou turistické ubytovny a chatové osady. Jak uţ bylo zmíněno, chybí zde 
ubytovací zařízení vyšší kvality.  
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Obrázek 8: návštěvnost města Žamberk v roce 2013 – počet přenocování 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle interních materiálů Turistického Informačního střediska města 
Žamberk 
 
Graf 8 dokládá, ţe zde převaţují návštěvníci z České republiky a to počtem 11 336 
návštěvníků. Menší část tvoří cizinci a to počtem 1 464 coţ je 11% z celkového počtu 
návštěvníků. Důvodem můţe být sezónnost turistického ruchu. Není zde dostatek 














V Ţamberku se člověk můţe ubytovat např. v těchto ubytovacích zařízeních:  
Tabulka 3: ubytovací zařízení v Žamberku 
Ubytovací zařízení Cena/ noc/ osoba 
HOTEL PANSKÝ DŮM 350 – 595 Kč 
PENZION HANA 380 Kč 
PENZION ROT 350 Kč 
PENZION BALTAZAR 560 Kč 
PENZION COUNTRY CLUB 400 – 500 Kč 
PENZION POD ČERNÝM LESEM 500 – 565 Kč 
CHALUPA NOVOTNÁ Dohodou 
CHALUPA BELLA 500 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle brožurky Turistického Informačního střediska Žamberk 
 
2.9 Podpora sportu a kultury od města 
Město podporuje několik kulturních zařízení, mezi která patří např. Městský kulturní podnik 
FIDIKO, Městské muzeum Ţamberk a Městská knihovna Ţamberk. Dále také podporuje 
aktivity místních spolků a sdruţení a zastřešuje některé společné projekty. Finančními 
prostředky podporuje hlavně mládeţnické sportovní, kulturní a vzdělávací projekty. 
Volnočasové aktivity dětí a mládeţe jsou v Ţamberku na dobré úrovni také díky podpoře 
některých sportovních klubů od města jako například hokejový oddíl SK Ţamberk, 
kanoistický oddíl SK Ţamberk, fotbalový klub FC Ţamberk, futsalový oddíl a Svaz skautů a 
skautek.  Ţamberk podporuje udrţování kulturních tradic a další významnější a tradiční akce 
ve městě, například Majáles, Svátky dřeva, letní kulturní festival Orlická brána, Ţamberskou 
pouť, Jamrock, Vánoční trhy, Noc kostelů, aj.  
Dalo by se říci, ţe v Ţamberku je velmi dobrá úroveň nabídky sportu, kultury a dalších 
zájmových činností. Město by mělo zachovat a rozvíjet komplexní nabídku sportu a kultury. 





Tabulka 4: výdaje na sportovní a kulturní činnosti města Žamberk v roce 2013 a 2014 
Název poloţky Výdaje města v tis. Kč 
Rok 2013 Rok 2014 
Cyklotoulky 16 16 
Jamrock párty 100 100 
Majáles 40 40 
Městský kulturní podnik FIDIKO 2251 2168 
Městská knihovna 1866 1866 
Městské muzeum 1523 1523 
Masopust 15 15 
Svátky dřeva 40 50 
Koupaliště 1747 1740 
Fotbalový stadión 455 457 
Tenisová hala 45 47 
Zimní stadión 1216 1375 
Středisko volného času ANIMO 168 250 
Příspěvky sportovním organizacím 160 733 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014  dle rozpočtu města na rok 2013, 2014 
Z tabulky 3 je moţné vidět, ţe v rozpočtu města na rok 2014 u některých aktivit a sdruţení 
finanční podpora stoupla oproti roku 2013 a u jiných naopak klesla. Nejvíce peněz bude 
v roce 2014 rozděleno mezi sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Finanční prostředky 
směřují nejen do sportu, ale i do kultury. Na příspěvek se můţe těšit např. festival pro rodiny 
s dětmi Orlická brána a další. Peníze, které město rozděluje mezi volnočasové aktivity, 
sportovní kluby a kulturní akce, pocházejí z větší části z hazardu, tedy od provozovatelů 











3 Analýza volnočasových aktivit 
V první části této kapitoly se bude práce zabývat volnočasovými aktivitami, organizacemi, 
sdruţeními a areály, které jsou v Ţamberku a v blízkém okolí v provozu. Informace o nich, 
jsou čerpány z vlastních zkušeností autorky, od provozovatelů některých aktivit nebo 
z dostupných internetových zdrojů.  
V části druhé, bude provedena analýza pomocí dotazníkového šetření. V tomto šetření bylo 
zjišťováno, kolik volného času mají obyvatelé Ţamberku, zda je současná nabídka 
volnočasových aktivit dostačující a také jestli jsou ochotni za nimi dojíţdět.  
3.1 Rozdělení volnočasových aktivit a jejich nabídka v Žamberku a okolí 
Volný čas můţeme v Ţamberku trávit různými způsoby, ať uţ jako turista nebo jako obyvatel. 
Město Ţamberk se můţe pochlubit širokou škálou volnočasových aktivit, jak pro děti tak 
dospělé. Efektivně vyuţít svůj volný čas zde mohou obyvatelé i návštěvníci jak v létě, tak 
v zimě a to také díky ski areálům, které se nedaleko Ţamberku nachází. Lidé často tráví svůj 
volný čas v soukromí, ve svých domovech například sledováním televize, čtením, hraním her 
a dalšími činnostmi. Dle Pávkové (2008) dělíme volnočasové aktivity na několik činností. 
 odpočinkové činnosti – Jsou psychicky i fyzicky nenáročné, slouţí k odstranění 
únavy. Můţe to být četba, sběratelství, hudební činnost, hraní her na počítači nebo 
dnes uţ tak známá komunikace na sociálních sítích. (Pávková, 2008) 
 rekreační činnosti – Slouţí nám k odreagování, ale obsahují pohybově náročnější 
aktivity, např. sport nebo turistika a to nejlépe v přírodě. (Pávková, 2008) 
 zájmové činnosti – Jsou velice důleţité při výchově dětí a mládeţe mimo vyučování. 
(Pávková, 2008) 
 samoobsluţné činnosti – Zaměřují se na vedení dětí a mládeţe k samostatnosti. Jedná 
se o učení návyků, osobní hygienu a návyků na pořádek a čistotu prostředí. (Pávková, 
2008) 
 veřejně prospěšné činnosti – Vede mládeţ k práci ve prospěch druhých lidí. Můţeme 
sem zahrnout pomoc slabším a pomoc při ochraně ţivotního prostředí. (Pávková, 
2008) 
Pro tuto bakalářskou práci postačí, kdyţ budou vymezeny volnočasové aktivity na činnosti 




3.1.1 Sportovní činnosti 
Jsou zde zařazeny činnosti nebo organizace, které nějak souvisejí se sportem a sportovními 
aktivitami v Ţamberku a okolí.  
„Sport dnes patří mezi nejemociogennější (emociogenní = zdroj emocí) činnosti člověka. 
Příčinou je především soutěţivost, vyvolávající bouřlivou emoční dynamiku, nejistota 
sportovních výsledků a zastoupení herních proţitků.“ (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009, s. 51) 
Městské koupaliště 
Je součástí sportovního areálu Pod Černým lesem. Bylo vybudováno v roce 1994 a náklady na 
jeho realizaci činily 22 milionů korun. Nachází se zde plavecký bazén, skluzavka, 3 tobogány, 
masáţní vana Whirpool, pláţový volejbal, restaurace aj. Vzhledem k tomu, ţe se areál nachází 
těsně vedle řeky Divoké Orlice, je moţné se koupat i v řece. Z vlastní zkušenosti můţe 
autorka říci, ţe je toto koupaliště v létě plně vyuţito, a to také díky tomu, ţe ve stejném areálu 
nalezneme také kemp, kde řada lidí tráví svojí dovolenou. Tento sportovní areál Pod Černým 
lesem získal zlatou medaili od prázdninového inspektora televize Nova v roce 2012. 
(autocamping.cz, © 2005-2009) 
Tenisové kurty 
Tenis má v Ţamberku velké zázemí. Je zde 8 antukových dvorců a z toho 2 v hale 
s celoročním provozem. Nachází se zde tenisový oddíl „TOSK“, který je znám svoji 
dlouholetou prací s mládeţí. Zaloţení tohoto klubu mělo nalákat mladé lidi k tomuto 
krásnému sportu. Jedním z partnerů klubu je i město Ţamberk. Tenisové kurty je moţné si 
pronajmout. (tenis.zamberk.cz, 2007) 
Minigolf 
Nachází se v klidném prostředí v blízkosti řeky Divoké Orlice ve sportovním areálu Pod 
Černým lesem, zhruba 10 minut pěší chůze od centra města. Je zde 18 hracích drah různé 
obtíţnosti. (autocamping.cz, © 2005-2009) 
4 Zones fitness 
Sportovní centrum 4 Zones fitness nabízí plně klimatizovaný squashový kurt, fitness centrum, 
cardio zónu, masáţe a fitness bar. (autocamping.cz, © 2005-2009) 
Fotbalový stadion 
Na tomto stadionu trénuje fotbalové muţstvo FC Ţamberk, jejich klubové barvy jsou modrá a 






Provozovatelem jsou Technické sluţby města Ţamberk. Trénuje zde hokejový tým SK 
Ţamberk, ale stadion je dostupný celé veřejnosti. (tszamberk.cz, © 2014) 
Tělocvična U Ţirafy 
Jedná se o sportovní halu, kde se konají různé sportovní akce.  
Sportovní klub Ţamberk 
Vyučuje se zde volejbal, cyklistika, lední hokej, lyţování, kanoistika a šachy. (ţamberk.cz, © 
2004-2014) 
Jezdecký klub Ţamberk 
Jezdecký klub byl zaloţen v roce 1997 a ihned si našel velké mnoţství fanoušků, jak mezi 
dětmi tak dospělými. Cílem klubu je umoţnit zájemcům věnovat se tomuto sportu buď 
závodně, nebo jen rekreačně. Od roku 2006 zde chovají poníky sportovního typu pro snadné 
jeţdění menších jezdců. (mujweb.cz/jkzamberk) 
Oddíl kanoistiky 
Zabývá se rychlostní kanoistikou. Loděnice se nachází na pastvinské přehradě asi 10 km od 




















Cyklo a in-line stezky 






Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle mojeorlickehory.cz, ©2012-2014 
 
Obrázek 9: schématické propojení měst cyklostezkami 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle mojeorlickehory.cz, ©2012-2014 
 
V tabulce 4 a na obrázku 9 jsou popsány a následně zobrazeny hlavní cyklostezky v blízkosti 
Ţamberku. Tyto cyklostezky vedou údolím řeky Tiché Orlice a Třebovky. Vybudováním 
cyklostezky mezi obcemi Ţamberk a Letohrad v roce 2010, došlo ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a jeho plynulosti. Tato stezka je z výše uvedených nejnovější a byla 
vybudována za 12 měsíců.  
Golf Orlicko 
Golfový klub se nachází v Nebeské Rybné, coţ je 17 km od Ţamberku. Tento klub působí 
teprve dva roky a má 61 členů. Poskytují výhody seniorům a rodinám. Do klubu můţe 
vstoupit kaţdý, a to zaplacením vstupního poplatku tisíc korun. 
(gcnebeskarybna.websnadno.cz) 
Ústí nad Orlicí-Letohrad 13 km vhodná také pro in-line 
Letohrad-Ţamberk 5 km Vhodná také pro in-line 
Ústí nad Orlicí-Česká 
Třebová 10,8 km vhodná pouze pro cyklisty 
Ústí nad Orlicí-Choceň 15,5 km Vhodná také pro in-line 




Je moţné ho navštívit v Ţamberku v areálu Pod Černým lesem. Jsou zde ideální podmínky 
pro zkušené hráče, stejně jako pro začátečníky či pro rodiny s dětmi. (autocamping.cz, © 
2005-2009) 
Lanový park Deštné a Adventure půjčovna 
Nachází se v Děštném v Orlických horách. Je moţné trávit zde svůj volný čas několika 
způsoby.  
 lanový park – Lezec je upevněn v celotělovém úvazu a vybaven helmou. 
 čtyřkolky – Jedná se o jízdu po nezpevněných cestách v terénu. 
 terénní horská kola – Adrenalinový sjezd z hřebenů Orlických hor po cyklostezce. 
 kolečkové terénní brusle Nordic – Jízda na těchto bruslích připomíná jízdu na 
běţkách. 
 terénní horské koloběţky – Jde o tříkolku podobnou buggynám. Je konstruováno pro 
bezpečnou jízdu z kopce po sjezdovce. Na vrchol kopce se člověk dostane lyţařským 
vlekem. Tuto jízdu si autorka sama vyzkoušela a jde o velice příjemný a adrenalinový 
záţitek. (lanovyparkdestne.cz, © 2014) 
Ski areál Dolní Morava 
Lyţařské středisko pod vrcholem Kralického Sněţníku. Uţívat si zde mohou lyţaři 7 km 
sjezdovek. Celoročně je v provozu bobová dráha. Pokud je dostatek sněhu, je moţné vyuţít 
také sáňkařskou dráhu, která vede po lesních cestách a je dlouhá 2,5 km. (dolnimorava.cz, © 
2010-2012) 
Sportareál České Petrovice 
Zábavní sportovní areál v Orlických horách. Nabízí široké vyuţití hlavně pro rodiny s dětmi. 
V létě jsou k dispozici horské káry, zorb ball, vodní naráţedla a mnoho dalšího. V zimě se 
jedná o lyţařský areál, který je velice vhodný pro začátečníky, rodiny s dětmi a rekreační 







Biatlonový klub Letohrad 
Jedná se o biatlonový klub, který je jen 10 km vzdálený od Ţamberku. Tento klub je 
největším a nejúspěšnějším mládeţnickým centrem v republice. Odchovanci klubu jsou 
pravidelně zařazováni do juniorských reprezentačních druţstev a dosahují velkých úspěchů. 
Dále předávají úspěšné sportovce do seniorské reprezentace v Jablonci nad Nisou. Jedním 
z nejznámějších odchovanců je olympijský vítěz Ondřej Moravec a Michal Šlesingr. 
(biatlonletohrad.cz, © 2014) 
Ski areál Dlouhoňovice 
Nachází se 2 km jihozápadně od Ţamberku. Nabízí 2 sjezdovky, večerní lyţování a 3 strojově 
upravované okruhy pro běţecké lyţování, lyţařskou školu a servis lyţí. 
(lyzovani.infocesko.cz, © 2002-2014) 
Pastvinská přehrada 
Je moţné si zde zapůjčit loďku, šlapadlo, jízdní kolo a jiné sportovní potřeby. Přehrada je 
skvělým místem pro koupání, plavání, potápění, windsurfing a další jiné aktivity.  Je dlouhá 
asi 7 km. Okolí pastvinské přehrady je vhodné pro cykloturistiku a pěší turistiku. Nachází se 
tady také lanový park s jedenácti překáţkami. V zimě je v obci Pastviny v provozu také 
lyţařský vlek a upravované trasy pro běţkaře. (pastviny.ceskehory.cz) 
Ski areál Říčky v Orlických horách 
Jedná se o jedno z nejznámějších středisek v blízkosti Ţamberku. Říčky jsou moderní 
středisko se čtyřsedačkovou lanovkou. Na vrchu tohoto ski areálu je ideální výchozí místo pro 
běţkaře na hlavní hřeben Orlických hor. I v Říčkách, stejně jako v kaţdém jiném ski areálu se 
snaţí fungovat i v letní sezóně a to nejčastěji půjčováním terénních kár nebo horských 
koloběţek. Snaţí se zaujmout zákazníka, aby se vracel jak v zimě, tak v létě. (skiricky.cz, © 








3.1.2 Kulturní a společenské činnosti 
Slovem kultura se dříve označovalo pěstování uţitkových plodin. Dnes kultura zahrnuje 
všechno to, s čím se člověk nerodí, ale  
 co se musí naučit, aby se stal platným členem společnosti; 
 co sám nevytváří, nýbrţ přejímá od starších; 
 co je spíš kolektivním dílem mnoha generací; 
 co se udrţuje tím, ţe se o to lidé starají a pečují o to. (wikupedia.org, 2014) 
V této kapitole se bude autorka zabývat tím, co směřuje ke kulturnímu dění v Ţamberku a 
okolí, včetně historických objektů, kulturních organizací a spolků.  
Městské muzeum Ţamberk 
Městské muzeum se podílí na kulturních aktivitách města. Nabízí pravidelné výstavy 
výtvarného umění i tematické výstavy, například „Velikonoce v muzeu“, kdy je výstava 
zaměřena na velikonoční zvyky a tradice. Stálá expozice se věnuje historii města a vývoji 
tradičních lidových i uměleckých řemesel. (muzeumzamberk.cz, © 2012) 
Tyršova rozhledna 
Rozhledna přezdívaná Rozálka stojí na Kapelském vrchu při západním okraji města Ţamberk. 
Rozhledna má svoji dvojnici, rozhlednu zvanou „Hýlačka“ u jihočeského Tábora. Autorem 
rozhledny je profesor praţské techniky Theodor Petřík. Rozhledna má tvar husitské hlásky a 
je vysoká 20 metrů. Běţně jsou z rozhledny vidět hřebeny Orlických hor, Kralický Sněţník, 
Buková hora, Suchý vrch a za hodně příznivých povětrnostních podmínek, můţeme vidět 
pouhým okem Sněţku. (Nouza, 1998) 
Tabulka 6: návštěvnost Tyršovy rozhledny v roce 2013 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 dle interních materiálů Turistického Informačního střediska 
Žamberk 
Z tabulky 5 vyplývá, ţe nejvyšší návštěvnost byla v červenci a srpnu, coţ je období prázdnin 
a spousta lidí tráví v Ţamberku dovolenou. 
období duben květen červen červenec srpen září říjen celkem 
počet 
návštěvníků 250 278 418 2060 1759 330 222 5317 
37 
 
Vţdy ke konci dubna se pořádá běh na Rozálku s délkou 900 metrů a převýšením 40 metrů, 
jehoţ se účastní kaţdý rok kolem 200 účastníků. Kaţdý závodník i divák můţe během závodu 
navštívit Tyršovu rozhlednu. 
Obrázek 10: Tyršova rozhledna „Rozálka“ 
 
Zdroj: kudyznudy.cz, 2014 
Letní kino Ţamberk 
Letní kino funguje na Pěší zóně v Ţamberku kousek od Masarykova náměstí. Kino promítá 
celé letní prázdniny, kaţdý pátek. V roce 2013 přálo kinu i počasí a navštívilo ho přes 700 
diváků. (orlicky.net, 2014) 
Divišovo divadlo 
Toto divadlo v Ţamberku spravuje Městský kulturní podnik Fidiko. Divadlo je centrem 
kulturních akcí v Ţamberku. V roce 2004 byly pořízeny promítací přístroje pro kino. Kromě 
představení se zde konají Ţamberské jarní slavnosti, coţ je přehlídka ochotnických divadel. 
(fidiko.cz, © 2013-2014 fidiko – filmy, divadla, koncerty) 
Spolek divadelních ochotníků Diviš 
Spolek divadelních ochotníků od roku 2000 spolupracuje s muzeem v Ţamberku. Zahajuje 
některé výstavy nebo významné události spojené s městem. Spolupracuje také se Základní 
uměleckou školou v Ţamberku. Současní ochotníci vyjíţdějí se svými hrami také do okolí. 
S ochotníky také několikrát hráli velké postavy českého divadelnictví jako např. Jaroslav 




Základní umělecká škola Petra Ebena 
V současné době má škola něco okolo 550 ţáků, kteří zde mohou trávit svůj volný čas a 
přitom získat řadu znalostí a dovedností. Škola nabízí studium čtyř základních oborů. 
 hudební 
 literárně – dramatický 
 taneční 
 výtvarný 
V rámci výtvarného oboru mohou ţáci navštěvovat obor ručně paličkovaná krajka, který tato 
škola jako jediná v České republice nabízí. (zus-zamberk.cz, © 2014) 
Městská knihovna 
Lidé si zde mohou půjčit knihy a časopisy. Knihovna nabízí odbornou pomoc při výběru 
naučné literatury. Pořádají se zde akce pro veřejnost jako například besedy, přednášky a 
bibliotematické lekce pro školy. (knihovnazamberk.cz, © 2012) 
Muzeum pevnost Hanička 
Nachází se v Rokytnici v Orlických horách. Dělostřelecká tvrz Hanička byla budována jako 
součást předválečného opevnění proti tehdejšímu Německu. V současné době se podzemní 
prostory nacházejí ve stavu, v jakém jej opustilo současné Ministerstvo vnitra, tedy plně 
vybavený úkryt 20. století. V létě jsem tuto pevnost navštívila a mohu říci, ţe je to záţitek. 
Byl zde velice milý průvodce, který vše vysvětlil a prohlídka trvala asi hodinu a půl. 
(hanicka.cz, 2014) 
Muzeum řemesel Letohrad 
V muzeu se nachází přes 50 expozic řemesel. Je největší svého druhu v České republice. Je 
otevřeno kaţdý rok od března do listopadu. Ze Ţamberku je to příjemný výlet na kole po nové 
cyklostezce, která je dlouhá 5 km. (muzeumremesel.cz, 2014) 
Dřevěný betlém v ţivotní velikosti 
Betlém je k vidění u Obecního úřadu v Orlickém Záhoří během vánoční doby aţ do února. 
Mimo tuto dobu je betlém umístěn v místním kostele sv. Jana Křtitele, který je návštěvníkům 




Zámek Doudleby nad Orlicí 
Jedná se o renesanční zámek, původně lovecký zámeček. Můţeme zde navštívit zámecký park 
s přilehlou oborou. Exteriéry a interiéry tohoto zámku byly pouţity při natáčení historického 
velkofilmu „Bathory“. (zamek – doudleby.cz, © 2007-2014) 
Zámek Častolovice 
Nachází se zde anglický park s rybníkem, alejí a oborou s bílými daňky a další lesní zvěří. Do 
Častolovic je ze Ţamberku dobré vlakové i autobusové spojení. (zamek – castolovice.cz, 
2014) 
Zámek Potštejn 
Tento zámek si návštěvníci mohou prohlédnout s průvodcem. Konají se zde pohádkové 
prohlídky pro děti. Od roku 2010 je zde nově otevřen zámecký park.  
Poutní dům – Hora matky boţí 
Tento areál sídlí u obce Králíky. V poutním areálu se nachází: 
 klášter 
 ambity se vzácnými obrazy 
 nádvoří poutníků s lavičkami pro klidné posezení 
 obraz „Panny Marie Kralické“ 
 památník obětem internace 
 poutní dům, kde je moţné se ubytovat 
Poutní dům nabízí i vlastní dětský lanový vlek, který mohou turisté vyuţít v zimní sezóně. 
Jeho okolí je v létě rájem cyklistů, protoţe zde vede hned několik cyklostezek. (poutnidum.cz, 
2014) 
Tvrz Orlice Letohrad 
Tvrz se nachází na okraji města Letohradu, uprostřed přírody. V 16. století byla tvrz 
přestavěna na renesanční zámek. V roce 2012 vznikl blízko Ţamberku nový turistický cíl, 
který nám nabízí nejen prohlídku opravené tvrze, ale také restauraci a ubytování. Tento 
historický objekt je kulturní památkou. Okolí je vhodné pro cykloturistiku i pro lyţování. 




3.1.3 Ostatní činnosti 
Do ostatních volnočasových činností jsou zařazeny ty činnosti, které nějakým způsobem 
souvisejí s kulturou, se sportem nebo se vzděláváním. A hlavně aktivity, díky kterým mohou 
občané Ţamberku uspokojit své zájmy.  
Svaz skautů a skautek  
Do skautu mohou chodit děti, jako na kaţdý jiný krouţek. Na kaţdé hodině se učí věci jako 
např. vázání uzlů, rozdělávání ohně, stavba tábora, vaření a další. Tyto dovednosti následně 
vyuţijí v létě, kdy probíhají letní skautské tábory. Skautský oddíl usiluje také o výchovu a 
rozvoj kaţdého jedince. (skaut.zamberk.cz, 2014) 
Modelářský klub 
Je to občanské sdruţení, které spadá pod svaz modelářů České republiky. Posláním klubu je 
organizovat, podporovat a propagovat mladé modeláře a pracovat s mládeţí. Modelářství 
umoţňuje mládeţi hlavně účelně vyuţívat volný čas. Rozvíjí myšlení, dovednosti a zručnost. 
V Ţamberku se specializují na letecké modeláře. (modelar.zamberk.cz, © 2014) 
Občanské sdruţení CEMA 
Toto sdruţení je nezisková organizace, která podporuje seberealizaci dětí i dospělých.  
Pod toto sdruţení spadá rodinné centrum Pohoda, které nabízí dětem a mládeţi prostor, kde 
mohou trávit volný čas a zapojit se do aktivit, které centrum nabízí. Dále je v tomto centru 
provozováno hlídání dětí pod vedením kvalifikovaných osob. (cema – nno.cz, © 2014) 
Občanské sdruţení Pro Junior 
Jedná se o dobrovolné společenství občanů, kteří mají společný zájem, a to práci s dětmi a 
mládeţí. Zaměřují se na vyuţívání volného času, prevencí kriminality a protidrogovou 
prevencí dětí a mládeţe. (projunior.orlicky.net, © 2004-2012) 
Sbor dobrovolných hasičů Ţamberk 
V současné době má sbor 21 členů. Tento sbor provozuje zájmový krouţek Mladý hasič pro 
děti ve věku 6 aţ 10 let. Cílem krouţku je probrat s dětmi poţární tématiku a účastnit se 





Středisko volného času ANIMO 
Poskytuje zájmové vzdělání, coţ je program pro aktivní vyuţití volného času dětí, mládeţe i 
dospělých. Hlavní náplní tohoto střediska jsou zájmové krouţky, akce, tábory aj. Nabízí také 
výukové programy pro dospělé. (animo.zamberk.cz, 2014) 
Základní kynologická organizace 
Zabývá se výcvikem a výchovou psů. Pořádají závody, zkoušky a hodiny výcviku psa pro 
veřejnost. Členem této organizace se můţe stát kaţdý, kdo chce svého psa něčemu naučit. 
Podmínkou je vyplnit přihlášku, zaplatit poplatek a odpracovat 20 brigádnických hodin ročně. 
(zko.zamberk.cz. © 2014) 
Solná jeskyně KRYSTAL 
Solná jeskyně má příznivé účinky na lidský organismus. Většina lidí v dnešní době nemá čas 
jezdit na pravidelné dovolené k moři, a proto stále více navštěvují solné jeskyně. Solnou 
jeskyni můţe člověk vyuţít jak pro léčbu, tak pro odpočinek a relaxaci při hudbě v příjemném 
prostředí. Kúra trvá 45 minut, coţ je čas, který by si mohl kaţdý ve svém volnu najít. Jeskyně 
















3.2 Dotazníkové šetření 
V rámci analytické části této bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové šetření. Toto 
šetření bylo provedeno mezi obyvateli Ţamberku, a to v měsících červenec, srpen a září 2013. 
Dotazníky byly vytvořeny jak v tištěné, tak v elektronické verzi pomocí sluţby google docs. 
Tištěná verze dotazníků byla umístěna v kamenném obchodě s ručně vyráběným zboţím na 
Masarykově Náměstí v Ţamberku. Celkem bylo rozesláno 70 elektronických dotazníků a 
z toho 53 se jich vrátilo vyplněných. Do obchodu bylo umístěno 100 dotazníků v tištěné 
podobě a z toho 42 jsem si jich vyzvedla ke zpracování. Z toho vyplývá, ţe dotazník vyplnilo 
celkem 95 respondentů. Vzorový dotazník je umístěn v příloze A této bakalářské práce. 
Z 95 osob, které vyplnily dotazník, bylo 50 ţen a 45 muţů. Takto vyrovnaný počet ţen a 
muţů je pouhá náhoda. Dotazník vyplnili respondenti všech věkových kategorií. Je zvoleno 
sedm věkových kategorií. K rozdělení věkových skupin byla pouţita publikace Langmeiera a 
Krejčíkové (2006). První sloţku představují děti mladší 15 let, coţ odpovídá konci povinné 
školní docházky. Tyto respondenti nemají většinou ještě své peníze a tak se musejí spoléhat 
na své rodiče, kteří buď jejich volnočasové aktivity podporují, nebo nikoliv. Tato skupina 
téměř odpovídá 1. skupině věkové struktury podle ČR ČSU (2012). Následuje skupina 16-25 
let, coţ jsou většinou studenti středních a vysokých škol, jejich volnočasové aktivity jsou 
velice rozmanité. Další čtyři skupiny rozdělené po deseti letech 26-35 let, 36–45 let, 46–55 let 
a 56–65 let jsou lidé ekonomicky aktivní, většinou mají děti a proto také volnočasové aktivity 
přizpůsobují právě jim. Jsou to také skupiny lidí, kteří mají více peněz, a tudíţ mohou 
navštěvovat různé kulturní programy a mohou více peněz investovat do volnočasových aktivit 
jim blízkým. Věková skupina 66 let a více jsou lidé v důchodovém věku, u nichţ je klesající 
aktivita hlavně v oblasti sportu za coţ můţe i jejich zdravotní stav. Podle ČSU jsou věkové 
skupiny rozděleny po pěti letech, ale pro potřeby této práce je dostačující rozdělení po deseti 
letech.  








3.3 Otázky z dotazníku 
 Dotazník se skládá z 16 otázek. Většina otázek byla uzavřených, kde respondent vybíral 
pouze jednu odpověď. Jen dvě otázky v tomto dotazníku byly otevřené a respondenti tak 
mohli odpovídat volně. Nevýhodou otevřených odpovědí je velká různorodost a jejich 
sloţitější zpracování. U dvou otázek byla pouţita kombinace otevřené a uzavřené odpovědi. 
Respondenti tak mohli zaškrtnout odpověď typu „jiné“ a odpovědět tak vlastními slovy. 
Většinou se tyto otázky týkaly toho, jaké aktivity navštěvují v Ţamberku a okolí nebo jaké 
aktivity jim zde chybí. Otázky byly vytvořeny tak, aby byly pro respondenty čitelné a 
srozumitelné. Hlavním cílem bylo zjistit, jakou sluţbu či aktivitu zde obyvatelé postrádají. 
Z dotazníku se ukázalo, ţe většině obyvatel zde chybí krytý plavecký bazén, coţ bude 
zmíněno v kapitole 4.  
 
3.4 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření 
V této kapitole bude provedena analýza jednotlivých otázek, které se v dotazníku 
vyskytovaly. Pro větší přehlednost budou vyhodnoceny jednotlivé otázky graficky, pomocí 
výsečových grafů, které jsou vytvořeny v programu MS Excel 2010. Vyhodnocení některých 








Obrázek 11: doba strávená volnočasovými aktivitami ve všední den 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Z tohoto grafu je zřejmé, ţe obyvatelé Ţamberku tráví nejčastěji ve všední den 1 – 2 hodiny 
volnočasovými aktivitami. Pouze 6 % respondentů uvádí, ţe má ve všední den více neţ 4 
hodiny volného času a téměř stejné procento obyvatel má 3 – 4 hodiny na své volnočasové 
aktivity. Výsledek je dán zřejmě tím, ţe velká část respondentů byli lidé v produktivním věku 
a je patrné, ţe přes svoji práci nemají tolik volného času jako např. důchodci nebo děti na 
základní škole. Tato zpráva není příliš potěšující pro provozovatele volnočasových center.  
Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo v roce 2009 výzkum volného času a 
výsledkem bylo, ţe většina lidí má ve všední den 3 – 4 hodiny na volnočasové aktivity, coţ je 












více něž 4 hodiny
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Obrázek 12: doba strávená volnočasovými aktivitami o víkendu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
O víkendu má většina lidí více volného času hlavně proto, ţe nemusí do práce ani do školy. 
Z grafu je moţné vidět, ţe stále dost lidí má podle dotazníku pouze 1 – 2 hodiny volného 
času, avšak v grafu převaţuje fialová barva, coţ znamená, ţe největší počet respondentů má 















více něž 4 hodiny
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Obrázek 13: navštěvované akce v Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
V otázce číslo 3 mohli respondenti vybrat z nabízených moţností více odpovědí. Z grafu je 
vidět, ţe obyvatelé mají největší zájem o sportovní akce. Hned poté následuje divadlo a 
koncerty. Dalo by se říci, ţe koncerty patří k oblíbeným aktivitám mladých lidí a naopak 





















Obrázek 14: ochota dojíždět za volnočasovými aktivitami 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Zde je moţné vidět, ţe 73 % respondentů uvedlo, ţe jsou ochotni za volnočasovými 
aktivitami dojíţdět. Toto číslo je celkem vysoké a moţná i překvapující. Je to samozřejmě 
pozitivní zpráva pro provozovatele volnočasových center v okolí Ţamberku. Následující graf 
ukazuje, ţe nejčastěji jsou obyvatelé ochotni dojíţdět za volnočasovými aktivitami do jedné 
hodiny. Skoro stejné procento lidí odpovědělo, ţe jsou ochotni dojíţdět 15 – 30 minut. Je 
zřejmé, ţe pokud někdo dojíţdí do zaměstnání, uţ nechce trávit po práci další čas v autě 
dojíţděním za volnočasovými aktivitami a to je zřejmě skupina respondentů, kteří odpověděli, 
ţe nejsou ochotni za volnočasovými aktivitami dojíţdět. Většina volnočasových center 
v okolí Ţamberku, která byla uvedena v kapitole 3.1, jsou dostupná autem do jedné hodiny.  
Obrázek 15: doba strávená dojížděním za volnočasovými aktivitami 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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5. Pokud jste ochotni za volnočasovými 







Obrázek 16: zájem o volnočasové aktivity v Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Na otázku, zda se lidé zajímají o volnočasové aktivity, které nabízí město Ţamberk, 
odpovědělo 55 % respondentů, ţe ano. Toto poměrně vysoké číslo můţe být dobrou zprávou 
pro vedení města. Pouze 4 % respondentů uvedlo, ţe je volnočasové aktivity v Ţamberku 
nezajímají. 
Obrázek 17: spokojenost se současnými volnočasovými aktivitami 
 
Vlastní zpracování, 2014 
Současné volnočasové aktivity jsou pro většinu obyvatel dostačující. 26 % respondentů 
uvedlo, ţe nejsou s volnočasovými aktivitami spokojeni. V následujícím grafu je znázorněno, 



















Obrázek 18: centra volnočasových aktivit, která v Žamberku chybějí 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Více neţ polovina respondentů by uvítala v Ţamberku krytý plavecký bazén a dalších 29 % 
respondentů by uvítala skatepark. Mezi respondenty, kteří se přiklánějí ke skateparku patří 















Obrázek 19: spokojenost s provozem letního kina 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Tři čtvrtiny respondentů je spokojeno s provozem letního kina v Ţamberku. 26 % respondentů 
uvedlo, ţe je  provoz letního kina nedostačující a tato informace by mohla pomoci městu, jako 
provozovateli letního kina, aby bylo promítání častěji neţ jednou týdně. Promítání filmů pod 
širým nebem je dnes velmi atraktivní volnočasová aktivita. 
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Obrázek 20: využití lyžařských středisek v okolí Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Z tohoto grafu vyplývá, ţe většina z respondentů vyuţívá lyţařská střediska v okolí 
Ţamberku, coţ je dobrá zpráva pro jejich provozovatele. Pouze 3 % dotazovaných uvedla, ţe 
jezdí raději do zahraničí. Toto číslo je poměrně nízké. 
Podle deníku metro jezdí na hory do zahraničí méně lidí, neţ tomu bylo dříve a to si 
samozřejmě pochvalují provozovatelé českých lyţařských středisek včetně těch v blízkosti 





10. Využíváte v zimě lyžařská střediska v okolí 




raději jezdím do zahraničí
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Obrázek 21: zájem o volnočasové aktivity v okolí Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Z grafu je zřejmé, ţe většina obyvatel vyuţívá volnočasové aktivity i v okolí Ţamberku. Která 
to nejčastěji jsou, je moţné vidět v následujícím grafu. 
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Obrázek 22: nejnavštěvovanější volnočasové aktivity v okolí Žamberku 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Nejvíce obyvatel Ţamberku jezdí ve svém volném čase do Letohradu za sportovními 
aktivitami. Je tomu tak hlavně díky velmi známému biatlonovému areálu, který se 
v Letohradě nachází a velice úspěšnému hokejbalovému týmu.  
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Obrázek 23: využití cyklostezky Žamberk-Letohrad 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Otázku, zda lidé vyuţívají cyklostezku mezi Ţamberkem a Letohradem autorka poloţila 
proto, ţe jí zajímalo, zda je tato stezka vyuţívaná. 76 % respondentů uvedlo, ţe stezku 
vyuţívá a to je celkem vysoké číslo, takţe je moţné říci, ţe je tato stezka, která vznikla v roce 
2010 plně vyuţívaná.  
V další otázce 14 se autorka ptala, jak často tuto stezku lidé vyuţívají. Nejvíce respondentů 
odpovědělo, ţe ji vyuţívá několikrát v týdnu, coţ je moţné vidět v následujícím grafu. 
Obrázek 24: přehled využití cyklostezky mezi Žamberkem a Letohradem 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Poslední dvě otázky se týkaly věku a pohlaví respondentů. Obě tyto informace o 
respondentech jsou jiţ zmíněny v kapitole 3.2. 
4 Návrhy na zlepšení volnočasových aktivit v Žamberku 
V této kapitole se bakalářská práce zabývá návrhy na zlepšení volnočasových aktivit 
v Ţamberku, které by uvítali nejen obyvatelé města, ale také jeho návštěvníci. Některé návrhy 
jsou vytvořeny v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření. Tyto návrhy by mohly zlepšit 
nabídku volnočasových aktivit a také zpříjemnit volný čas obyvatelům a návštěvníkům 
Ţamberku.  
4.1 Krytý plavecký bazén 
Krytý plavecký bazén je v Ţamberku nejpostrádanějším centrem pro volný čas. V létě je 
k dispozici areál Pod Černým lesem, kde mohou lidé vyuţít místní koupaliště, které je velice 
oblíbené zahraničními i českými návštěvníky, a je tak v odpoledních hodinách přeplněné. Ke 
koupání v létě, je také vhodná pár kilometrů vzdálená Pastvinská přehrada. V zimě musejí 
obyvatelé Ţamberku za bazénem dojíţdět minimálně 25 – 50 km.  
O krytém bazénu se debatuje uţ celé roky. Město uţ v 80. letech minulého století uvaţovalo o 
výstavbě plaveckého bazénu. Hlavním důvodem, proč nebyl bazén postaven, jsou velmi 
vysoké provozní a investiční náklady. 
V současné době by se bazén mohl vybudovat v chátrající budově ţamberského zámku. Dříve 
se zde nacházel pivovar, sýpky a konírna. Současným majitelem tohoto chátrajícího objektu 
jsou České vinařské závody a.s. Pokud by se spojil tento vlastník s radnicí města, byli by to 
jiţ dva investoři a projekt by tak mohl vzniknout. Vzhledem k tomu, ţe by se jednalo o 
investici, za více neţ sto milionů korun, bylo by samozřejmě nutné poţádat o dotaci 
z evropských fondů na realizaci tohoto záměru. Další moţností, jak získat finanční prostředky 
by mohla být spolupráce s místními firmami a s majitelem zámeckého parku baronem 
Parishem, který by mohl projekt podpořit.  
Díky tomu, ţe se v Ţamberku nacházejí dvě mateřské a základní školy, gymnázium i střední 
odborné učiliště, mohl by mít bazén své uplatnění i v rámci výuky. Slouţil by nejen 
obyvatelům, ale také návštěvníkům města a široké veřejnosti. Aby byl bazén plně vyuţitý, 
mohla by se zde konat různá cvičení jako například aquaaerobic, plávání pro kojence, cvičení 
pro těhotné a plavání pro seniory.  
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Vzhledem k velikosti budovy, kde by se bazén nacházel, by mohl mít délku pouze 12,5 metru. 
Kapacita takového bazénu by byla okolo 30 osob.  
Projekt by byl finančně náročný také proto, ţe by se muselo upravit okolí vstupu do areálu a 
vybudovat novou komunikaci z centra města do zámeckého parku s veřejným osvětlením.  
Vybudováním bazénu by se zkvalitnil volný čas obyvatel a návštěvníků, ale hlavně by zde 
vzniklo několik nových pracovních míst a to je dobrá zpráva pro kaţdé město. 
Cílem projektu by také bylo zvýšit přitaţlivost města z pohledu potenciálních obyvatel a 
návštěvníků. Město by bylo více konkurenceschopné v oblasti volnočasových aktivit. 
Společně s budováním bazénu by musela být zajištěna také oblast propagace. V rámci toho by 
bylo vhodné zajistit: 
 informační cedule na cyklostezce mezi Ţamberkem a Letohradem 
 webové stránky pro informovanost návštěvníků 
 letáčky na propagaci nového volnočasového centra  
 prodej dárkových poukazů 
 navázání spolupráce s vedením škol v rámci výuky plavání 
Propagační letáčky by se mohly rozdávat nejen v Ţamberku, ale i v přilehlých obcích, školách 
nebo v zaměstnání. Kaţdý leták by mohl obsahovat zvýhodněné vstupné např. pro rodiny 
s dětmi, seniory nad 65 let nebo slevu 10 % pro větší skupiny.  
Mezi cílové skupiny krytého bazénu by patřily zejména: 
 obyvatelé Ţamberku 
 obyvatelé přilehlých obcí, kteří jezdí do Ţamberku na úřady, na nákupy, do škol, za 
prací či za příbuznými 
 senioři 
 organizované skupiny z místních i okolních škol pro výuku plavání 







Mezi největší konkurenty krytého bazénu v Ţamberku by se řadily: 
 krytý plavecký bazén Ústí nad Orlicí (23 km od Ţamberku) 
 krytý plavecký bazén Česká Třebová (30 km od Ţamberku) 
 krytý plavecký bazén Rychnov nad Kněţnou (22 km od Ţamberku) 
Všechny tyto bazény výše jmenované, jsou větší neţ ten, který by byl postaven v Ţamberku. 
Pokud by zde nebyly vybudovány některé další atrakce např. vířivka, skluzavka nebo 
tobogán, nebyl by pro návštěvníky příliš atraktivní a tudíţ dostačující. 
V dotazníkovém šetření se absence bazénu jasně projevila a z toho plyne nový záměr pro 
zastupitelstvo města. Mělo by ho projednat na nejbliţší radě a učinit určité kroky: 
 oslovit firmy jako potenciální investory 
 oslovit barona 
 zahrnout tento záměr do rozpočtu města 

















4.2 Zastřešení zimního stadionu 
Vzhledem k tomu, ţe se v Ţamberku nachází pouze ledová plocha s mantinely, je velice 
omezen její provoz. Vyuţívat tuto plochu je moţné pouze v případě, ţe venkovní teplota 
vzduchu spadne pod nulu, a proto je v provozu pouze pár měsíců v roce. 
Zastřešení zimního stadionu by přispělo k delšímu provozu v roce a místní hokejisté, ať uţ 
dospělí nebo děti by nemuseli na tréninky dojíţdět několik kilometrů. Střecha by chránila 
ledovou plochu před sněhem, deštěm i slunečním zářením.  
Nejlepší variantou by bylo zastřešení ocelovou konstrukcí potaţenou plachtou v objemu 4 
milionů korun s moţností dokončení zázemí v dalších letech dle finančních moţností města. 
Jednou z dalších variant by bylo dokončit stavbu s kompletním zázemím i zastřešením plochy 
s předběţným rozpočtem okolo 50 milionů korun.  
Na jednání zastupitelstva města by musely být obě varianty projednány a měl by být určen 
směr, kterým se město podle svých moţností vydá.  
4.3 Atletický areál 
Současný atletický oddíl TJ Sokol Ţamberk trénuje nejčastěji v parku a v případě 
nepříznivého počasí v sokolovně. Místo určené k tréninku je oficiálně stadion, kde je bohuţel 
jen škvárová dráha, která je zejména v létě díky své prašnosti nevyhovující. Bylo by proto 
vhodné upravit její povrch. Atletická dráha je součástí fotbalového stadionu.  
TJ Sokol Ţamberk je členem Českého atletického svazu a vzhledem k současnému stavu 
atletického oválu v Ţamberku zde nemohou být pořádány ţádné přebory druţstev, ani 
jednotlivců. Pokud by se upravil povrch oválu a škvára by byla nahrazena umělým povrchem, 
mohl by se zde trénovat:  
 krátký běh 
 dlouhý běh 
 skok do dálky 
 skok do výšky 
 hod kriketovým míčkem 
Aby byla dráha vyuţita, bylo by vhodné nabídnout ji například školám a školkám k výuce 
tělesné výchovy nebo atletickým oddílům z jiných obcí, protoţe místní oddíl trénuje jen 2 krát 
v týdnu.  
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Nejvhodnější umělý povrch na atletický ovál je z polyuretanu. Tento povrch je stabilní za 
kaţdého počasí, vodopropustný a snese vysokou nosnost. Díky své ideální tvrdosti nedochází 
k tak silnému zatěţování pohybového aparátu sportovce. (vysspa.cz, © 2014) 
V současnosti existují firmy, které nabízejí výstavbu atletické dráhy na klíč, včetně jejího 
odvodnění. Jednou z nich je firma Vysspa se sídlem v Plzni.  
V tomto případě by bylo nutné vybudovat kromě dráhy také doskočiště pro skok daleký, 
odrazové břevno z tartanu pro skok daleký a atletické překáţky.  
Vybudováním takovéto dráhy by město Ţamberk podpořilo rozvoj sportu a tělovýchovy nejen 
v Ţamberku. Ovál by byl vhodný i pro pořádání atletických soutěţí, pokud by splňoval určitá 
kritéria. 
Na výstavbu atletického oválu, včetně vybavení pro atletiku by muselo město uvolnit částku 
v řádech milionů korun. Srovnatelný atletický ovál, jaký by se mohl nacházet i v Ţamberku 

















4.4 Vylepšení skateboardového hřiště 
V Ţamberku se jiţ malé skateboardové hřiště nachází, a proto není nutné zabývat se hledáním 
vhodného prostoru pro jeho umístění. Současný skatepark je umístěn na vyasfaltované ploše 
vedle Penny Marketu a toto místo je pro takovéto hřiště ideální. Jsou zde překáţky 
z pozinkované ocele s dřevěným podloţením. Pro vylepšení tohoto hřiště by stačilo přidat 
některé z překáţek, které zde chybějí. Bylo by také vhodné nainstalovat zde mobilní toaletu, 
kterou by návštěvníci hřiště mohli vyuţívat.  
Mohla by zde být i cvičná horolezecká stěna, a tím by se vyřešila další z absentovaných 
volnočasových aktivit, kterou lidé zmiňovali v dotazníkovém šetření. Cena takové cvičné 
horolezecké stěny se pohybuje okolo 7 500 Kč za metr čtverečný.   
V případě zájmu o výuku lezení by bylo moţné najmout si po předchozí domluvě, za poplatek 
lezeckého instruktora, na kterého by zde byl uveden kontakt.  
 
Obrázek 25: cvičná horolezecká stěna 
 




Hřiště, které se v Ţamberku nachází, je vhodné pouze pro skateboarding a přidáním dalších 
překáţek by došlo ke zvýšení návštěvnosti in-line bruslařů a Freestyle bikerů. 
O vylepšení skateboardového hřiště projevili v dotazníkovém šetření zájem především mladí 
lidé, coţ se dalo předpokládat.  
Co se týká financování projektu, mohlo by město zaţádat o dotaci např. Ministerstvo pro 
místní rozvoj.  
Návrh a realizaci nových překáţek by mohla provést firma Mystic Construction, která jiţ 
v Ţamberku na skateparku pracovala. (mysticconstruction.cz, 2012) 
Celý areál včetně horolezecké stěny by byl volně přístupný kaţdý den, stejně jako je tomu tak 
v současné době. Kaţdý návštěvník by byl zavázán udrţovat zde pořádek a čistotu.  
4.5 Nová cesta k Tyršově rozhledně 
Chodník, který vede z centra města k Tyršově rozhledně je v havarijním stavu. Vzhledem 
k tomu, ţe ho při cestě na rozhlednu vyuţívá mnoho turistů, bylo by vhodné vybudovat zde 
nový chodník. Jeho současný stav neprospívá ani bezpečnosti silničního provozu, protoţe 
chodci často pouţívají silnici místo chodníku. 
Obrázek 26: chodník vedoucí k Tyršově rozhledně 
 
Zdroj: google.cz/maps.cz, 2014 
Chodník by mohl být ze zámkové dlaţby, kdy cena s podsypem včetně vjezdů se pohybuje 
okolo 600 – 900 Kč za metr čtverečný. Cena za obrubníky včetně pokládky je 380 – 550 Kč 




Další cesta, kterou je moţné se dostat k Tyršově rozhledně, vede přímo od Městského muzea 
v Ţamberku. Vzhledem k terénu, je to cesta vhodná pouze pro pěší turisty. Nachází se zde 
schody z hlíny a tak v případě deštivého počasí není moţné se touto cestou vydat. Je 
nevhodná také pro starší lidi nebo pro lidi se zhoršeným pohybovým ústrojím. Bylo by tudíţ 
vhodné zde vybudovat cestu alespoň ze štěrku a kamenní.  
4.6 Instalace laviček ve stromové aleji 
Směrem k Tyršově rozhledně se nachází souvislá alej stromů, kudy návštěvníci rozhledny 
procházejí. Cestou z města není ani jedna lavička, kde si mohou lidé odpočinout. Po 
nainstalování laviček by pak tato alej mohla být vyuţívaná jako klidová zóna i pro obyvatele 
města. Vzhledem k velikosti stromové aleje by se zde mohly instalovat aţ 4 lavičky. Při jejich 
umisťování je nutné dbát také na to, aby nebyl poškozen kořenový systém stromu. Toho se 
docílí tak, ţe lavičky nebudou umístěny v jeho těsné blízkosti. 
Cena za jednu lavičku vhodnou k umístění do aleje by činila 4 690 Kč. (parkove-lavicky.cz, 
2014) 
Pokud by město zakoupilo 4 lavičky, cena by činila 18 760 Kč. 
 
Obrázek 27: lavička vhodná pro umístění do stromové aleje 
 
Zdroj: parkove-lavicky.cz, 2014 
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4.7 Půjčovna kol 
 
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, je cyklostezka mezi městy Ţamberk a Letohrad velice 
oblíbená. Proto by autorka doporučila otevření půjčovny kol, která by slouţila zejména 
návštěvníkům v letní sezóně, kteří zde tráví dovolenou a nemají svá vlastní kola nebo si je 
nemohou z nějakého důvodu přivést.  
V současné době ţádná půjčovna kol v Ţamberku fyzicky neexistuje. Jedinou moţností, jak si 
zde kolo zajistit, je po předchozí domluvě s místním vlakovým nádraţím. To je schopno kolo 
pro potřeby zákazníků zapůjčit v Letohradě a dopravit vlakem do Ţamberku, kde je moţné si 
ho vyzvednout. Okolí města doslova láká k vyjíţďkám na kole, hlavně díky kvalitní síti 
cyklostezek.  
Byla by to výzva pro podnikatele a šance vybudovat zde prosperující podnik, který by 
v blízkém okolí neměl konkurenci. V současnosti je půjčování kol poměrně atraktivní sluţbou 
a je to další moţnost, jak rozšířit nabídku volnočasových aktivit v Ţamberku.  
Půjčování a pronájem jízdních kol se řadí mezi ţivnosti volné, a tudíţ provozovatel takové 
půjčovny nemusí mít ţádnou odbornou způsobilost a musí splňovat pouze všeobecné 
podmínky, mezi které patří: 
 bydliště na území České republiky 
 plná svéprávnost 
 bezúhonnost 
(businessinfo.cz, © 1997 – 2014) 
Ideálním místem pro půjčovnu kol by byl sportovní areál Pod Černým lesem, který se nachází 
v blízkosti cyklostezky a v létě je cílem mnoha turistů, kteří zde tráví dovolenou v chatkách, 
srubech, stanech nebo v karavanech. 
K provozování půjčovny kol, by nebyl potřeba prozatím příliš velký prostor. Stačila by menší 
místnost, kam by se kola dávala na noc a mimo cyklistickou sezónu. V místnosti by byl 
umístěn také regál pro uloţení ochranných pomůcek pro cyklisty.  
Výhodou je, ţe sportovní areál je otevřen celoročně a tak by půjčovna nebyla časově omezena 
a její provoz by byl závislý pouze na počasí.  
Bylo by nutné zajistit také propagaci této půjčovny. 
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Hlavní cílovou skupinou by byli turisté ubytovaní v Ţamberku a blízkém okolí. Další cílovou 
skupinou by mohli být místní obyvatelé, kterým přijedou hosté a chtějí si společně udělat 
výlet na kole. Právě proto i reklama by měla být cílená právě na ně.  
Reklama by byla vhodná na internetových stránkách sportovního a rekreačního areálu a také 
pomocí billboardů, které by se nacházeli v Ţamberku i okolí. Další reklamou by mohlo být, ţe 
kaţdý ubytovaný turista v autocampu Pod Černým lesem by dostal malou slevu na zapůjčení 
kola. K reklamě by se dala vyuţít také sociální síť „facebook“ nebo letáčky, které by se 
rozdávaly v centru města a také v okolí. Přibliţná cena za jeden oboustranný letáček formátu 
A5 se pohybuje okolo 2 Kč. V tomto případě by stačilo vytisknout zhruba 1 000 kusů letáčků, 
coţ by stálo 2 000 Kč. 
Jedním z konkurentů navrhované půjčovny kol by byla půjčovna kol v Letohradě, 
provozována Českými drahami. Nejbliţší konkurence je tedy vzdálená 10 km. Co se týká 
turistů, budou pro půjčovnu konkurentem všechna volnočasová centra.  
Hlavním produktem půjčovny by bylo půjčování kol a dětských vozíků za kolo. Doplňkovým 
produktem můţe být péče o zákazníka z hlediska bezpečnosti (zapůjčení přilby). 
Pro začínající provozovnu by stačilo pořídit 20 kol a vzhledem k úspěšnosti poptávky zajistit 
během sezóny nákup dalších.  
 
Tabulka 7: přehled počátečních nákladů na půjčovnu kol 
název cena 
7 stojanů na kola 7 x 937 Kč = 6 559 Kč 
20 horských kol Rock Machine Manhattan 
50 
20 x 6 750 Kč = 135 000 Kč 
20 ochranných přileb 20 x 255 Kč = 5 100 Kč 
3 dětské vozíky za kolo 3 x 1 490 Kč = 4 470 Kč 
Náklady na reklamu 10 000 Kč 
celkem 161 129 Kč 
Zdroj: zbozi.cz, © 1996 - 2014 
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Z tabulky je zřejmé, ţe počáteční náklady na menší půjčovnu kol by činily 161 129 Kč.. 
Vzhledem k tomu, ţe práce v půjčovně nevyţaduje ţádné speciální vzdělání, je moţné, aby 
tuto práci vykonávali brigádníci. Další moţností je, ţe by se o půjčovnu staral někdo ze 
současných zaměstnanců areálu Pod Černým lesem, za určitou úplatu. Půjčovna by musela 
počítat také s náklady na servis a opravy všech kol, které by mohla provádět některá ze dvou 
místních firem specializující se na prodej a servis kol. (Zdeněk Prokopec nebo Viktor Bike 
Sport) 
O letních prázdninách by mohla půjčovna fungovat alespoň 10 hodin denně a naopak 
v ostatních měsících by byla provozní doba kratší.  
Za předpokladu, ţe by půjčovna fungovala od dubna do října kaţdý den a byla vyuţita na 
100%, utrţila by 1 260 000 Kč za půjčení pouze kol bez ochranných pomůcek. V tomto 
případě je počítáno půjčení kola vţdy na jeden den za 300 Kč. Tabulka půjčovného je 
uvedena níţe v textu. 
Aby byla investice do půjčovny kol splacena za jednu sezónu, stačilo by, aby kaţdý den byly 
vypůjčeny alespoň 3 kola.  
V případě, ţe by nebyl příliš velký zájem o půjčování kol, mohla by se cena půjčovného 
sníţit, a i přesto by se investice za sezónu vrátila. V tomto případě by mohlo platit, ţe čím 
niţší cena, tím více zákazníků.  
Návratnost investice je moţné spočítat podle vzorečku ROI = ((čistý zisk – počáteční 
investice) / počáteční investice) x 100 [%]  
 
V případě půjčení 3 kol denně a cenně 300 Kč za den/ kolo by se návratnost vypočítala takto: 
ROI= ((189 000 – 151 129) / 151 129) x 100 = 25, 05% 
Výnos této investice by byl 25, 05 %. 
 
Pokud by půjčovna vypůjčila 10 kol denně, návratnost by se vypočítala následovně: 
ROI= ((630 000 – 151 129) / 151 129) x 100 = 316, 86 % 
Výnos by činil 316, 86 %. 




Tabulka 8: návrh na ceník půjčovného 
 
do 6 hodin 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní 
Kolo Rock Machine 
200 Kč 300 Kč 500 Kč 700 Kč 880 Kč 990 Kč 1050 Kč 
cyklohelma 
50 Kč 100 Kč 140 Kč 180 Kč 210 Kč 230 Kč 250 Kč 
Dětský vozík 
80 Kč 170 Kč 250 Kč 330 Kč 400 Kč 470 Kč 540 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
 
Tvorba ceny je sloţitý proces. V tomto případě jsou brány v úvahu jak náklady na pořízení 
vybavení půjčovny, tak ceny konkurence, coţ znamená půjčovny v Letohradu. Je těţké ceny 
půjčovného srovnávat, protoţe kaţdá půjčovna má jinak kvalitní vybavení a půjčuje kola na 






















Tato bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami, které jsou provozovány nejen 
v Ţamberku, ale i v jeho okolí. Způsob trávení volného času ovlivňuje ţivotní styl lidí a hraje 
důleţitou roli v jejich ţivotě. Je nutné, aby byly k dispozici prostory, kde mohou lidé trávit 
svůj volný čas.  
Analýza volnočasových aktivit byla prováděna v Ţamberku a okolí, kde je nabídka 
volnočasových aktivit poměrně velká. Jedním z cílů bylo zmapovat volnočasové aktivity a 
volnočasová centra, která v Ţamberku a okolí existují. Cílem bylo také zjistit pomocí 
dotazníkového šetření, jakým volnočasovým aktivitám dávají obyvatelé města přednost, zda 
jsou nabízené volnočasové aktivity dostačující a zda existuje nějaká volnočasová aktivita 
nebo volnočasové centrum, které zde obyvatelům schází. Toto šetření bylo prováděné v létě 
2013 a trvalo tři měsíce. 
Posledním cílem bylo navrhnout zlepšující opatření stávajících volnočasových aktivit nebo 
návrh nového centra volnočasových aktivit, které by zajistilo vyšší návštěvnost města nebo 
větší spokojenost obyvatel. Výsledkem bylo, ţe obyvatelé nejvíce postrádají krytý plavecký 
bazén. Autorka navrhla ještě další změny a nápady, které by ke spokojenosti obyvatel také 
přispěly a mohly by slouţit pro zastupitelé města jako plány do budoucna.  
Po obhajobě této práce, bude její část předána zastupitelům města a poskytovatelům 
volnočasových aktivit, jako zdroj informací o tom jaké sluţby obyvatelé města nejvíce 
zajímají a jaké jim zde naopak scházejí. Předaná část se bude týkat zejména dotazníkového 
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 Příloha A: Dotazník  
Dobrý den, jmenuji se Pavlína Veverková a jsem studentka Západočeské univerzity v Plzni. 
Tímto bych Vás chtěla poţádat o vyplnění krátkého dotazníku, který mi pomůţe při 




Kolik hodin máte ve všední den na volnočasové aktivity? * 
o  1-2 hodiny 
o  2-3 hodiny 
o  3-4 hodiny 
o  více neţ 4 hodiny 
Kolik hodin máte o víkendu na volnočasové aktivity? * 
o  1-2 hodiny 
o  2-3 hodiny 
o  3-4 hodiny 
o  více neţ 4 hodiny 
Jaké akce v Ţamberku navštěvujete? * 
o  Divadlo 
o  Koncerty 
o  Sportovní akce 
o  Trhy 
o  Výstavy 
o  Jiné:  
Jste ochotni za volnočasovými aktivitami dojíţdět? * 
o  ano 







 Pokud jste u předchozí otázky zaškrtli ano, jak dlouho jste ochotni za 
volnočasovými aktivitami dojíţdět? 
o  do 15 minut 
o  15-30 minut 
o  do 1 hodiny 
o  Jiné:  
Zajímáte se o volnočasové aktivity, které nabízí město Ţamberk? * 
o  Ano 
o  Spíše ano 
o  Ne nezajímá mě to 
o  Občas 
Jsou pro Vás současné aktivity dostačující? * 
o  Ano 
o  Ne 
Co byste nejraději uvítali? * 
o  Skate park 
o  Horolezeckou stěnu 
o  Krytý plavecký bazén 
Je pro Vás provoz letního kina dostačující? * 
o  Ano 
o  Ne 
Vyuţíváte v zimě lyţařská střediska v okolí Ţamberka? ( do 50 km) * 
o  Ano 
o  Ne 
o  Občas 
o  Raději jezdím do zahraničí 
Navštěvujete některé z volnočasových aktivit i v okolí Ţamberka? * 
o  Ano 
o  Ne 





 Vyuţíváte novou cyklo a in-line stezku ze Ţamberka do Letohradu? * 
o  Ano 
o  Ne 





o  Méně neţ 15 let 
o  16-25 let 
o  26-35 let 
o  36-45 let 
o  46-55 let 
o  56-65 let 
o  66 a více 
Pohlaví * 
o  Ţena 
o  Muţ 
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Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Ţamberku a okolí. Na 
začátku práce jsou poskytnuty základní informace o městě, které nějak souvisejí 
s volnočasovými aktivitami. Jsou zde popsány základní teoretické pojmy a srovnány 
volnočasové aktivity a trávení volného času v České republice a ve světě. V další části této 
práce je zmíněna konkrétní nabídka volnočasových aktivit ve městě a okolí. Bylo také 
uskutečněno dotazníkové šetření mezi obyvateli Ţamberku a nejen na základě toho dotazníku 
byla navrţena zlepšující opatření. Návrhy, které autorka navrhla, by mohly vést k větší 
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74 s., 2014 
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This thesis is focused on the analysis of leisure activities in Ţamberk and the surroundings. 
The basic information about the city Ţamberk, which are related to the leisure activities, is 
provided at the beginning of this thesis. There are described the basic theoretical terms. Then 
the terms are compared with the leisure activities in the Czech Republic and at the world. In 
the other part of this thesis is mentioned the real supplies of the leisure activities in the city 
and his surroundings. The opinion survey was realised among the residents of Ţamberk. The 
improving arrangements were proposed on the basis of these questionnaires. The author 
proposed the suggestions, which could lead to the bigger competitiveness of the city Ţamberk 
in the area of the leasure activities and to the bigger satisfaction of the residents. 
